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Abstract: 
This paper examines the development of research on spiri加alityin various academic fields, by introducing the 
criticism on the modem scientific paradigm and the conventional knowledge construction, including the feminist 
theoretical perspectives. I shall also connect the research development on spirituality with the global education 
and attempt to search for the direction of global education in the白.ture.Research on spiri同alityhas been actively 
promoted in various academic fields including science and education, and interdisciplinary study on 
connectedness of matters and spirit seems to be an universal phenomenon today. Research on spiri知alityin 
various fields has significant implications for the development of global education. 































































































く。さらに、 Bentz組 dShapiro (1998: 5）は、科学的方
法は、必ずしも唯一の絶対的研究方法ではなく、も
のごとを知る一つの研究方法にすぎないことを述べ
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